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Abstract: Many people hold that the relation between the financial accounting and ethic does not exist at all. But 
in this article the author presents the logical and value connection between them, and furthers the discussion of 
ethical accounting and accounting ethic. At present, this argument is very good for the solution of the financial  
immoral phenomena.  
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